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 I 
摘 要 
 
随着信息技术的快速发展，中学生的全面发展成为学校关注的重要问题之
一，需要学校、家长相互沟通，从而让孩子更好的成长。过去家长与学校沟通主
要是通过孩子给家长反映学校的一些情况，或者家长去学校询问教师孩子的学习
和生活等情况，但随着科技的发展，这种方式逐渐的不能适应社会的发展，有时
候由于家长较忙，孩子不愿将其在学校的实际情况反映给家长，导致孩子不能健
康的成长，需要借助信息技术为家长和孩子建立一个网络沟通平台，实现家长、
学校、孩子之间的信息沟通，对孩子的健康成长有一定的意义。 
中学家校互动系统以.NET 架构为基础，采用 ASP.NET 技术、ADO.NET 技
术和 Ajax 技术等，采用 SQL Server2005 数据库，设计与实现了家校互动管理平
台，系统主要实现的模块有家校互动管理、学习资源管理、口语易管理、系统管
理等。家校互动实现了家长和学校之间信息的沟通，系统管理为用户提供了权限
管理和基本信息的管理，家校互动系统还为学生提供了较多的课程资源，学生可
以在家校互动系统上进行学习和下载资源，还可以练习口语，教师可以通过口语
易模块实现对学生作业等任务的统一管理，因此，开发家校互动系统，方便了家
长、学校、教师 、学生等，实现了信息的实时互动。 
系统以软件工程为指导思想，开发中采用快速开发模型和瀑布模型相结合，
论文详细的介绍了系统的需求分析、系统设计、系统实现、系统测试等各个环节，
以及各个模块的详细实现过程，在系统开发完成后，在温州市某中学，进行了试
运行，效果较好。 
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Abstract 
 
    With the rapid development of information technology, the development of high 
school students has become one of the important issues of the school, the need for 
school, parents communicate with each other, so that the child better growth.. In the 
past, parents and school communication is mainly through the children to parents 
reflect some of the school, or parents to school to ask the teachers and children's 
learning and life, but with the development of science and technology, this approach 
can not adapt to social development, sometimes because parents are busy, children do 
not reflect their actual situation in the school to parents, the need to use information 
technology to establish a network communication platform for parents and children to 
achieve information communication between parents, school children, the health of the 
child has a certain significance. 
Middle school parent-school interactive system to the.net framework as a 
foundation, uses the ASP.NET technology, ADO.NET technology and Ajax 
technology, using SQL Server2005 database, design and implementation of the home 
school interactive management platform. the system is mainly realized by the 
interaction between home and school management, learning resource management, 
management, system management, etc.. Home school interaction between parents and 
school information management, system management for users with the management 
and basic information management, home school interactive system also provides 
students with more curriculum resources, students can study and download resources 
in home school interactive system, can also practice spoken language, teachers can 
easily module to achieve the unified management of students work, so the 
development of home school interactive system, parents, schools, teachers, students, 
etc., to achieve real-time interactive information. 
The system with software engineering as the guiding ideology, the development of 
the rapid development model and waterfall model, the dissertation describes the 
system requirements analysis, system design, system implementation, system testing 
and other aspects, and the detailed implementation process of the various modules, in 
Wenzhou City, a middle school, carried out the trial run, the effect is better. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
随着社会的发展，中小学生健康的发展成为社会关注的焦点之一，家长和学
校之间的沟通变得越来越重要，过去家庭和学校对学生的关注相对独立，家长不
知道学生在学校的学习情况，学校教师不知道学生家中的学习情况，使得学生的
学习和生活不能得到全方面的关注[1]。需要建立一个家长与学校沟通的平台，共
同给学生建立一个良好的学习环境，过去家长和学校沟通的方式主要是通过见面
沟通或者电话沟通等方式，随着信息时代的发展，这种方式逐渐不能适应社会的
发展，主要表现为： 
1、沟通渠道少 
过去，家长与教师沟通的渠道较少，主要通过见面方式、通话形式或者家长
会进行交流，渠道较少，可能由于家长较忙或者教师较忙，难以真正的沟通，这
样家长不能很好的了解学生在学校的学习和生活情况，教师不能很好了解学生在
家中的学习和生活情况[2]，学生的成绩下滑时，也难以找到真正的原因。因此需
要建立一个平台让家长可以随时的和教师进行信息的交流。 
2、交流时间短 
家长与教师交流主要是通过家长去学校办公室交流，这样交流的机会和时间
较短，家长不能很好的了解学生的学习情况，大部分时间只能通过学生自己描述
自己的学习情况[3]，教师与家长交流的时间也较少，主要通过家长会交流，这种
方式机会较少，交流时间较短，因此不能满足家长的需求。 
3、信息难以存储 
在信息时代的今天，信息的存储非常重要，过去家长和教师交流的信息难以
存储，只能通过纸质形式存储交流的信息，当今社会视频、声音等处理技术发展
迅速，应该建立一个平台来存储家长与教师交流的信息， 
4、效率较低 
过去由于家长与教师交流的机会和时间较少，导致交流的效率较低，很多情
况下，家长不能了解到学生更多的学习情况，教师难以知道学生在家庭中的学习
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情况。 
综上所述，过去家长与教师交流的方式已经不能跟随社会发展的步伐，需要
开发一个家长与教师交流的平台，实现家长、教师、学生、教务员都可以互动的
一个学习平台，从而更好的为学生和学校服务。 
采用家校互动管理平台，可以实现家长与教师的互动，系统为教师提供了短
信互动平台和彩信互动或微信互动平台，教师可以在短信互动平台中为家长和其
他用户发送信息。系统还提供了交流平台[4]，家长可以将自己的信息发送到系统
中，教师登录系统后会查看家长的信息，然后给家长回访，提供一个家校互动的
平台，增加了教师和家长交流的机会，从而能更好的为孩子服务[5]。系统还提供
了学习资源管理模块，教师可以将自己的学习资源上传到系统中，家长可以为孩
子下载。教务管理员也可以将购买的网络资源上传到系统中，教师和家长可以下
载对应的资源，更好的学习。在家校互动管理系统中，为教师提供了口语易管理
模块，口语易管理主要为教师服务，教师可以在口语易管理模块中布置作业、批
改作业、上传作业信息，学生可以通过口语易管理模块给教师提交作品[6]，由于
采用家校互动管理平台，学生提交作业可以以提交录音文件、word 文件、视频、
图像等形式的作业。教师可以直接登录系统查看学生提交的作业，系统还提供了
统计分析的功能，教务管理员可以直接统计自己需要的成绩信息、班级信息和其
他学习资源的信息。 
总之，家校互动系统为教师、学校、学生、家长建立了一个高效的互动平台，
方便教务员管理，为中小学节省了大量的人力和财力，对中小学和学生的发展有
一定的意义。 
1.2 国内外研究现状 
国内对家校互动管理系统的研究与国外相比较，发展较晚，国外家校互动的
研究主要以美国和英国为主。 
1、国外研究现状 
（1）美国 
美国的家校管理发展较早，早在 20 世纪 60 年代，美国就是实行了家校合作
管理模式，在初期美国的家校合作分为两部分：一部分是家长参与学校的教育，
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另一部分是家长进行教育。第一部分主要是家长参与学校的家长会，让家长了解
还自己在学校的学习情况，第二部分是家长直接在家中中进行教育，主要由教师
向家长反映学生的兴趣与爱好，家长进行呵护培养[7]，从而使孩子得到了双重的
教育。随着美国信息技术的发展，到 20 世纪 80 年代，美国专门为家庭与学校建
立了一个发簪计划、主要有家校计划等，学校为家长编写了家校联合手册，建立
和家长之间的联系，到 20 世纪 90 年代，美国的中小学纷纷建立了家校管理系统
的平台，家长和教师直接可以通过网络平台实现信息交流[8]，目前美国家校建立
联系主要是通过家校系统中的视频方式建立连接，教师和家长可以直接通过视频
通话了解学生的实际情况[9]，系统还可以将通话的视频记录存储在系统中，学生
可以观看交流的视频资源，教师也可以实现远程教学，在特殊情况下，教师可以
在网络中对学生进行培训与教学，学生可以不出家门便可以高效率的学习，视频
资源可以重复利用学习。 
（2）英国 
英国中小学的教育在世界上处理领先地位，英国中小学教育的显著的特点之
一就是英国非常重视资源的建设，特别是网络资源的建设，在英国中小学的教育
中，政府专门成立了 NGFL 计划，并且取得了非常好的效果，政府成立了全国学
习网，学生可以免费在网络中下载自己需要的资源[10]，全部有英国政府进行系统
的维护、建设等。到 20 世纪 90 年代，英国政府高度重视网络教育，英国伦敦大
学的伯克贝克学院专门为学生成立了一个网络课程，教师可以实现远程教育，为
中小学生提供非常便利的条件。目前英国的远程教育已经面向巴西、克罗地亚等
过个国家的 250 多所学校建立了远程教育系统，学生还可以在不同的国家通过网
络向教师提问、提交作业等方式，效果非常好。 
2、国内研究现状 
与国外相比较，国内的中小学信息化建设呈现两极分化状态，在较为发达的
城市，中小学的信息化建设接近世界领先的水平，在较为落后的偏远地区，中小
学的信息化建设发展缓慢，学生主要通过教师授课方式获取资源，家长与教师之
间的沟通主要通过家长去学校向教师询问情况[11]，国内的中小学教育主要以北京
为主。在 2002 年，北京首次提出了北京中小学电化教育馆，将家校互联作为了
研究的重点，在同年，国家教育部提出了“基于网络条件下的家校互动”，阐述
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了中小学的信息化建设，并将其列为了国家的“十五计划”，在 2003 年，国家
处于非典时期，家校互动的信息化管理起到了非常重要的作用，教师和家长可以
在家中实现对孩子的教育[12]，可以通过网络视频形式进行对学生进行教育，教师
与家长也可以通过家校互动平台进行信息的交流，更好的了解学生的实际情况。
目前国内的北京、上海等城市的中小学信息化教育发展迅速[13]，已经实现了信息
化的建设，但是在普通地区的中小学信息化建设发展缓慢，目前处于发展阶段，
部分地区还处于研究阶段，需要设计与开发适合自己的家校互动管理平台，让系
统能够真正的为家长与学校服务，建立一个真正的交流平台，让中小学生能够更
好、更健康的成长。 
1.3 主要研究内容 
中小学家校互动系统以温州市某县的小学为实际研究背景，以该小学的实际
需求为目标，基于.NET 框架，采用 C#语言，结合 Jsp 技术和 Ajax 技术，设计与
实现了家校互动的一个平台，系统主要实现了家校互动管理、学习资源管理、口
语易管理、系统管理等管理模块，家校互动实现了家长与学校信息的沟通，学习
资源管理实现了资源的共享，教师与学生可以在这个模块中下载自己所需要的资
源信息，口语易管理为教师提供了一个高效的辅助工具，教师可以在这个平台上
给学生布置作业，让学生提交作业，实现了无纸化管理，系统管理主要是为教务
员提供的一个管理模块，系统管理实现了教师、资源等信息的统一管理，采用家
校互动系统，能够提高学校的办公效率，节省人力与财力。 
1.4 论文的组织结构 
全文共分为七章，各章内容组织如下： 
第一章是绪论。描述了系统研究背景与意义、国内外研究现状等。 
第二章是系统相关技术。描述了.NET 架构、ASP.NET 技术和 ADO.NET 技
术等。 
第三章是需求分析。描述了系统的业务、功能和非功能需求。 
第四章是系统设计。描述了系统的网络部署、功能以及数据库设计等。 
第五章是系统实现。描述了系统实现环境、各个功能模块实现。 
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第六章是系统测试。描述了测试环境、功能测试、性能测试等。 
第七章是总结与展望。对全文做工作总结，并对后续工作提出展望。 
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